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千引は、各々、 6世紀初頭、 4世紀後半、 4世紀前半で、いずれも 6世紀後半より古いことを示した。
以よのように、本論文は、わが国の製鉄関係の遺跡の津の元素分析に新たにPIXE分析法を導入して製錬
炉を選別し、最適焼成試料のTL強度で年代測定することによって、圏内鉄製錬の開始年代が6世紀後半以
前とする新しい知見を与えており、わが国の製鉄起源の研究に大きく寄与するものと考えられる。よって、
博土(理学)の学位を授守するに値するものと審査したの
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